

















































に， 2 度（合計時間70分）の半構造化面接を実施した｡ 患者の経験する心理的変化を分析するための枠








































































































































































































































表 1 　TEM の用語ならびに本研究における意味
用　　語 本研究における意味
等至点（EFP） EFP1  今後の生き方を描ける
EFP2  ADL 拡大・自己肯定感回復
EFP3  アイデンティティ再確立
両極化した等至点（P-EFP） P-EFP1  今後の生き方を描けない




























































治 療( 放 射 線 ・ 温 熱) OP
P5
 
ピ ア カ ウ ン セ リ ン グ BF
P3
 





転 院( 基 幹 病 院 → か か り つ け 医) 
 
弱 い 危 機 反 応 
 
強 い 危 機 反 応 
 





ADL 拡 大 ・ 自 己 肯 定 感 回 復 EF
P2
 

























今 後 の 生 き 方 を 描 け る EF
P1
 






人 の 役 に 立 つ こ と に 生 き が い を 感 じ る 
 
あ り の ま ま の 自 分 で よ い と の 考 え に 至 る 
同 病 者 の 中 で 役 割 を 取 得 す る 
家 族 の 支 えSG
1 
同 病 者 と の 共 感 SG
4 
医 療 者 と の 信 頼 関 係 SG
2 
医 療 者 か ら の 丁 寧 な 説 明 SG
3 
同 病 者 に 喜 ん で も ら え る SG
5 
弱 い 自 分 を 人 に 見 せ ら れ る SG
6 










































































































ア イ デ ン テ ィ テ ィ 再 確 立
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江頭・糟谷：再発を繰り返すがん患者のアイデンティティの再確立について
Re-establishment of identity in repeat cancer patients
EGASHIRA Yoshiko・KASUYA  Chikae
　The aim of this study is to examine how patients who experienced cancer recurrence perceive 
their cancer events and make psychological adjustments, focusing on finding or creating meaning 
within their own traumatic experience. Semi-structured interviews were conducted twice (total time 
70 minutes) for women in their 60s with breast cancer recurrence. We applied the Trajectory 
Equality Model (TEM) as a framework for analyzing psychological changes in the patients after their 
cancer recurrence. Previous studies have indicated that the crisis responses to cancer diagnosis were 
stronger at the time of recurrence onset than at the time of first onset. In this case, however, the 
crisis responses were weaker at the time of recurrence than at the time of first onset. "Consultation 
with a trustworthy person" and "peer counseling" had a significant impact on the re-establishment of 
their identities. Through peer counseling, the recurrent patients found "friendship is the greatest 
asset" as a new value, felt "I want to help others", searched for "what I can do right now", and began 
to contemplate the meaning and purpose of life.
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